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SISTEM  PEMANTAUAN KEDATANGAN KERETA API  PADA
PERLINTASAN  KERETA BERBASIS  KOMPUTER
(Indah Pratiwi S ; 2014; Halaman 90)
Perkembangan teknologi  yang demikian pesat  seperti  sekarang ini
membutuhkan  sistem pengontrolan yang efektif. Salah satunya  adalah
pengontrolan dengan menggunakan  komputer. Komputer  dapat digunakan
sebagai pengontrol pada suatu sistem sehingga nantinya kegunaannya  dengan
menggunakan komputer  dapat diperkecil tingkat kecelakaannya.  Salah satu
sistem yang dapat di kontrol adalah  sistem perlintasan  kereta  api.  Seperti yang
telah diketahui, perlintasan kereta api  seringkali menjadi masalah karena tingkat
kecelakaannya begitu tinggi. Hal  ini tidak terlepas dari  kurangnya pengamanan
yang efektif  seperti  lalainya  atau terlambatnya  petugas  menutup palang
pengaman karena  proses pengoperasiannya  yang masih manual. Selain hal itu,
tanda pemberitahuan  proses  datangnya kereta api sebelumnya juga kurang
efektif.
Sistem Kedatangan Kereta menggunakan Sensor Infra Merah yang terdiri
dari beberapa blok rangkaian. Diantaranya adalah blok sensor infra merah, blok
mikrokontroler ATMega16 sebagai pengendali seluruh rangkaian, kemudian blok
LCD (Liquid Crystal Display), blok Motor DC dan Buzzer. Sensor infra merah
mula – mula mendeteksi adanya kereta yang melintas kemudian sinyal tersebut
dikirim modul receiver IC RX2B ke mikrokontroler ATMega16 yang telah di
program dengan bahasa pemprograman Basic Compiler (Bascom) dan
menampilkan jarak atau posisi kereta di LCD, palang pintu dan bunyi alarm
sehingga para penyeberang dapat lebih berhati – hati dan simulasi gambar posisi
kereta menggunakan komputer dan bahasa pemograman Visual Basic 6.0.
Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan dapat diminialisir sehingga
tingkat keselamatan masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan menjadi lebih baik
lagi.
Kata Kunci : Sistem, Mikrokontroller, LCD, Motor DC
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ABSTRACT
MONITORING SYSTEM TRAIN ARRIVAL ON CROSSINGS RAIL
STATION BASED KOMPUTER
(Indah Pratiwi S ;2014; Page 90)
Such rapid technological developments like this now requires an effective
control system. One of them is the control by using the computer. The computer
can be used as a controller on a system so that later it can be minimized by using
computers to escape rate. One system that can be in control is a railway crossing
systems. As you well know, the railway crossing is often a problem because such a
high escape rate. It is inseparable from the lack of effective safeguards such as
lalainya or terlambatnya the clerk closes the security operation because the
process of cross which is still manual. In addition to it, sign the notification
process of the arrival of the railroad in advance are also less effective.
Arrival Train system uses Infrared Sensors which consists of several
blocks of the circuit. Among them is the infrared sensor block, block
microcontroller ATMega16 controller as the entire series, then block the LCD
(Liquid Crystal Display), blocks the DC Motor and a Buzzer. Infra-red Sensor
first – first detected the passing train then these signals are sent to the receiver
module ICS RX2B ATMega16 microcontroller that has been on the program with
Basic programming language Compiler (Bascom) and displays the distance or
position of the trains on the LCD, and the sound of doorstop alarm so that the
penyeberang can better take – heart and simulated images of the train position
using the computer programming language and Visual Basic 6.0.
Establishing this system is expected to be diminialisir so that the level of
safety of Indonesia society can be improved for the better again.
Keyword : System, Mikrokontroller, LCD, Motor DC
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